









SELEZIONE DI NUOVE IDEE DA BREVETTARE 
RETE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 
POR SARDEGNA 2000-2006 - MISURA 3.13 
 
PREVENTIVO MANDATARIO/SOCIETÀ DI MANDATARI  






Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 
Nato a___________________________________Provincia______________________il _______________ 
Codice fiscale________________________________Residente in Via___________________________ 





DATI SOCIETÀ DI MANDATARI  
 
Ragione sociale_________________________________________________________________________ 
indirizzo sede legale via___________________________________n. Civico __________________ 
Provincia______________________C.F./P.IVA  ____________________________________nella persona 
del rappresentante legale________________________________nato a____________    il ______________               










TIPOLOGIA DI RICHIESTA 
 
 
        Domanda di Brevetto nazionale  
        Domanda di Brevetto europeo (EP) 
        Domanda di Brevetto internazionale (PCT) 
        Domanda di registrazione di un disegno o modello nazionale 
        Domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario 




DETTAGLIO COSTI DELLA CONSULENZA 
 
 
Competenze al netto di 
IVA 
 
Redazione e deposito brevetto nazionale  
Redazione e deposito brevetto EP/PCT  
Estensione secondo procedura EP/PCT  
Redazione e deposito domanda di design o modello nazionale  
Redazione e deposito domanda di design o modello comunitario  
Tasse ufficiali (specificare quali)  
 







Luogo e data 
          TIMBRO E FIRMA 
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